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STATE OF M AI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... ~.f. .. .... .. .. ........... , Maine 
N,me J~E . Jnt~ 
D ate .. .. ~ .... d.-,, .. .. ...... } ... 'f .. Y,: .. D ..... . 
StteetAddms ,.-~ ..... . fu,, , {L(l",p M<} .. .............. . 
City or Town ....... . ~k. .............. ....... ................................ .. ... ........ .............................. .. ................ .. .. 
How long in United States .... :.3. ... 0 .... ~ ............................ How long in Maine .... ~.3. ... 0. .. ~ , 
Bom in ~~~ Date of Bi«h T """-'l J], J >i" 5 J 
If manied, how m,ny child«n ........ ~ .... ell/~ ............ Occupation -.:£=.¢"~ 
N,(P~e~!n;~f /;'.ii" .. ... hhLl..k. l~ ,._'QJ.J .. .... ... . . . ... .• .. · ··• ·· ······ 
Addms of employec., .. =.t P£/c.'.\~ ........ ... ......... ... ................... ......... .... .. .. .. ... .... ... .. ....  
English .. ?':-. ........ ... ........ ..... ....... . Speak. ./.\.. .......................... ...... . Read.--'\_ ........ ... .. ..... ..... .... ... . W rite A ............... ..... ......... . 
\ 
Other languages ......................... ......... ....... ...... ................. ................... .... .......... ........ ... .. ...... ... ... ... .... .... ... ... .. ....... ... ... .. ..... . 
H,ve you made ,pplication lot dthenshipl ~ ,J;jx-...,,,,{ ~l~~L~~ 
Have you ever had military service? ............. .. ............... ......... .......... ... .... ................ ......................... ~·:/-· .............. . 
If so, \vhere? ............. ....... ... ... .. ........ .. .... ...... .... ....... ..... .. ........ When? ... ..... ...... ....................... ... .. ............ .. .... .. ... .. .... .......... . ,. 
Sign, tute '1-~ .. ,. ~,:). U c:' .. 'Jc: ....... ,_,-, 
WitnesslJ\A?.O..i •j< \~4 :k .. ..  .
i; 
·' 
